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Introduccidn 
Buena pane de la ciudad que hoy conocemos, especialmente la de la periferia, la que 
se ha ido constmyendo desde mediados de siglo hasta nuestras &as, no es mas que el 
resultado de lo que se conoce en arquitectura y urbanism0 como Movimiento Moderno. 
En el Lmbito urbanistico, las teorias de este movimiento toman memo alrededor de un 
escrito publicado en 1947. Se trata de la Cana de Atenas, ue no es m& que la puesta por 
escrito de las conclusiones del VI Congreso hternacion j de Arquitectura Moderna. 
La Cana de Atenas, que en principio adopta la forma de Gmanifiesto, es asumida 
con el tiempo corno el modelo de lo que hay que hacer a la hora de planificar el creci- 
miento de la ciudad. La Europa de la Postguerra reconstruye sus ciudades teniendo como 
Dunto de referencia toda la teoria uue han desarrollado 10s llamados uioneros del Movi- 
k e n t o  Maderno. En Espha, este'tipo de planeamiento queda rec&ida en la Ley del 
Suelo de 1956. Esta Ley es la responsable de la imagen de la ciudad que tenemos hay en 
nuestro pais, tanto en sus aspectas positives como negativos. 
Veamos cufles son las caracter~sticas mAs significativas de esta forma de planificar el 
crecimiento de la ciudad. 
En primer lugar, el planeamiento urbanistico es aceptado como una planificacibn 
euhaustiva, que contempla perfectamente el crecimiento de la ciudad y todas sus pasibles 
necesidades en el futuro. Se puede decir que nos encontramos ante un intento de planea- 
miento omnicamprensivo, que forma parte, en realidad, de una planificaci6n general de 
toda la economia, no s610 en sus aspectos urbadsticos. Nos encontramos m6s bien ante 
uno de 10s aspectos de lo que se ha venido en llamar economia planificada. 
En segundo lugar, en cuanto a la forma que resulta de esa planificacibn, se toma 
como modelo bhico un concept0 acuriado por aquellos d o s  que se conoce como zoning 
(zon6cacidn en espdol). Esta operacibn lo qne trata, bhicamente, es la segregacibn de 
las distintas funciones del hombre en diferentes lugares del territorio urbano. 
Como ya hernos comentado, el planeamiento urbadstico europeo ha seguido estas 
pautas durante bastantes dkcadas, naturalmente, con matices diferenciadores se&n la 
regibn y el momento en que nos encontremos: no estamos ante un modelo completa- 
mente homogkneo, apesar de su calificacibn de Estila Internacianal. No obstante, en sus 
aspectos funhenta les  se puede decir que si se ha acmado de modo similar en la mayo- 
ria de 10s casos. 
Evidentemente, todas estas teorias venenecen a una boca  en la uue. uor Dane del 
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Sin embargo, hoy en dia, cste planeamiento urbm'stico, de car6cter cientifico, que 
podriamos caliicar de comprensivo, viene atravesando una profunda crisis desde hace ya 
unos dos .  Y la razbn principal la encontramos precisamente en el hecho de que la socie- 
dad de nuestros dias ha cambiado notablemente su punto de vista respecto al papel que 
debe jugar lo pGblica dentro de su propio funcionamiento. Cabe sefialar, ademh, otras 
razones que conducen hacia la misma crisis. Se podrian resumir en 10s siguientes puntos: 
En primer lugar nos encontramos con el caricter excesivamente rigido del propio 
planemiento cientifico. Este tipo de planificaci6n ha puesto siempre el Cnfasis en la 
elaboracibn deplanes completes, ri~idos, que contemplan pautas de crecimiento previs- 
- . . 
tar de antemano. Sin embargo, dgo tan imponante como es la gestibn de 10s propios 
planes siempre ha quedado relegado a un segundo tkrmino. La realidad es que, en la ma- 
yoria de 10s casas, dada la lentitud de la maquinaria gestora, cuando 10s planes tienen la 
apormnidad de ser llevados a la prictica, las previsiones de las que se habia partido en el 
origen, quedan obsoletas. 
En segunda lugar, y centrkndonos m6s en la que hemos veuido a denominar crisis 
de lo phblico, es ficil observar c6ma esta cuestih no afecta sblo al h b i t o  urbanistico. 
Se trata, en efecto, de una cuestibn mucho m b  generdizada que interviene en todos 10s 
imbitos de la economia. Razones hay rnuchas, aunque en la prictica se pueden resumir 
en 10s siguientes puntos: 
Existe una clara incapacidad de las administraciones phblicas a la hara de gestianar 
muchas de las funciones que tienen asignadas. 
El aumenro progresivo de 10s cams de cormpcibn en la vida politics hacen dudar de 
la propia inregridad de las instituciones. 
Asistimos ante una progresiva privatizacibn de la pGblico. ~ s t a  no se refiere d l o  a la 
puesta en venta de empresas e industrias del sector pGblico. TambiCn se habla de la pri- 
vatlzacibn de servicios de cardner social tales como la sanidad o las pensiones. La disyun- 
tiva que se plantea el sector pGblico en este caso es clara: o se relevan determinados servi- 
. . 
cios para ser asumidos por 1;s partidares o es la propia administracibn pGblica la que ha 
de asumir un funcionamiento de caricter empresarial a la hora de llevar a cabo determi- 
nados servicios. En el fondo es una cuestibn de competitivadad y, sobre todo, de solwen- 
..... 
Es importante sefialar que estas tres cuestiones no son sbla refleja de la situacibn ppor 
la que estd atravesando nuestro pais. Se trata de una transformacibn que est6 afectando a 
la gran mayoria de las naciones. 
En tercer lugar nos encontramos con la nueva situaci6n que caracteriza las ciudades 
de hoy. Asistimos a un nuevo resurgir de la cultura urbana, en la que las ciudades e s t h  
asumiendo un nuevo papel dentro del context0 mundial. Dentro de lo que se ha venido 
en Uamar la aldea global, las regzones urbanas adquieren tambib una importancia de 
caricter global. Se puede hablar de un juego de competencia y cooperaci6n entre ciuda- 
des, ante el reto particular de poder contar algo en el concierto internaciond. 
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tener clara antes.de definir este conceoto:es aue no se trita de un tCrmino e;clusi"o del 
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h b i t o  urhaalstico, sino que dicho tkrmino posee un caricter mucho mis general. Su 
origen se encuentra en el campo de la Economia, y mis concretamente, en el mod0 de 
amar de la empresa ~rivada. Se empezb a usar en la dCcada de 10s 50 en empresas ameri- 
canas: ya entonces, un cierto n b e r o  de directivos de empresas pusieron en duda la utili- 
dad de enablecer una estrategia total a la hora de abordar la planificacibn de las mismas. 
En efecto, cuando un empresario tiene ante si el reto de dirigir 10s destinos de una 
emuresa. si el tamdo de la misma es suficientemente reducido. le basta con deiarse rmiar 
, - 
por sus xinstintos empresarialesn. Si el t amdo  de la empresa es mayor, las cosas se com- 
plican. Se hace necesario acudir a las estadisticas, analizar cada uno de los elementos que 
intervienen en la oroducci6n v distribucibn. tratanda a su vez de escudriiiar las fluctua- 
wanes del mercado. Una tentacibn, entonces, es intentar planificar todas las operaciones 
de la empresa, previendo comportamientos y crecimientos a largo plazo. 
Sin embargo lo razonable, una vez m i ,  es volver a 10s origenes, es decir, plantear la 
cuestibn como se la plantea el pequeiio empresario. En realidad, es mucho mbs efectivo 
asumir estrategias puntudes, a corto plaza, intentando, en definitiva, resolver los proble- 
mas de forma individual. Evidentemenre, ya no se trata de guiarse por una intuici6n 
personal (que hemas denominado aoteriormente camo <<instinto empresarialu), sino que 
todo esto hay aue formalizarla en un documento de trabaio, en el aue se recoeen fines 
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de 1; dinjmica del sector es erande. el desfase entre la elaboracibn de la estrateeiav su 
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aplicaciXn, les hace perder ohrtunidades. Cansiderao mb Gtil aprovecharlas se&n van 
apareciendo y realizar la estrategia sobre la marcha, de manera Agil y flexible, siendo la 
estrategia total, la suma histbrica de las oportunidades atendidas,,. 
Esta forma de planificar ha tenido especial resonancia en la empiesas americanas 
desde comienzas de la dicada de los setenta. En cierta medida tiene que ver con esa acti- 
tud apemrista planteada dentro del organigrama de las empresas. La transparencia, es 
entendida en nuestros &as como un valor en alza. Y en este sentido, una de las caracteris- 
ticas m6s importantes de ese documento llamado Plan Estratkeica, es el de ser conocido 
va de competitividad. Se trata, en definitiva de la famosa incentivaci6n del personal de 
u n ~  emprc<l. 
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este caso es unambio  de mentalidad v de modo de actuacibn. a u n a ~ ~ l a s  hirramientas 
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sigan siendo las mismas. 
La idea de fondo del Planeamiento Estratigica es extremadamente sencilla. No es 
mas que la formalizaci6n de m a  serie de objetivos prioritarios, que por su importancia 
esrratkgica, funcionarh como dinamizadores del proceso de desairallo de la ciudad. 
Dichos obietivos prioriotarios deben de contemnlarse desde un punto de vista realists. de 
implicacibn de todos 10s agentes sociales para la consecuci6n de unos fines comunes. Lo 
que se busca, mediame esta estrategia, es que dicbos agentes se comprometan con el desa- 
rrollo de sus ciudades. 
De este modo, las ciudades, actGan de una rnanera d i ih i ca ,  asumiendo un cardcter 
empresarial. Se rrara, en definitiva, de auaer hacia si, en competencia con otras ciudades, 
nuevas actividades productivas que generen inversibn, empleo y desarrollo. Con la crea- 
cibn de mercados globales, el entorno abierto y competitive hace que el kea  de influen- 
cia de las ciudades no tenga limitacibn geogrhfica. Esto Gltimo encuentra su causa en dos 
hechos fundamentales. Por un lado se ha producido una clara reduccibn de 10s tiempos 
de desplazamiento y comunicacibn, no sblo dentro de la propia ciudad, sino, especial- 
mente, de las ciudades entre si. Por otro lado, y es la razbn principal, se puede demostrar 
que el capital deja de ser una ventaja competitiva entre ciudades, que tiene su propia 
lbgica y Csta no es la territorial sin0 la de marimizar beneficios globales. 
Las opormnidades de las ciudades se amplian y el desarrollo estratkgico puede tamar 
un nuevo cardcter, concertar un escenario territorial que genere mayores beneficios glo- 
bales, minimizando riesgos y generando beneficios tangibles e intangibles. La ciudad-isla 
juega en el mercado ofreciendo su diferenciacibn para atraer capitales o para mantener- 
10s. El desarrollo estratCgico amplia de nuevo su cardcter y puede servir para identificar 
y plantear cbmo se destaca las diferencias con otras ciudades. 
El director de la Tercera Fase del Plao EstratCgico de Madrid resume el concept0 de 
este tip0 de planes en 10s siguientes puntos': 
La Plaaificacibn EstratCgica esti orientada mas hacia la accibn, 10s resultados y la 
ouena en ordnica. 
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Da indvur cnfarn a la iumprrnrion dr h comunrJdd atcctl.ia por la plan~r~iaa&t rn
su contexto.externo, determinAdo sus opormnidades y retos que ie p l ankn ,  por medio 
de la exploracibn de su entorno. 
Asume una actitud competitiva por parte de las diferentes comunidades. 
Por Gltimo, enfatiza la valoracibn de 10s puntos fuertes y dCbiles de una comunidad, 
en el context0 de sus opomidades y retos. 
Un punto importante en relacibn con el planeamienta estratCgico es su flexibilidad. 
Estrictamente hablando, no existe un sistema l~de planeamiento estratkgicon, sino que 10s 
sistemas deben ser disefiados para que se adapten a las caracteristicas y necesidades de 
cada caso particular. Sblo es posible sefialar a l p a s  caracteristicas comunes muy genera- 
les a nivel de modelo conceptual. Por ejemplo, un posible modelo para crear un plan 
estrat&~ico podria organizarse alrededor del siguiente esquema: 
Donde nos encontramos. 
Adhde  queremos llegar. 
Cbmo podemos Ileear hasta all;. 
~ u a e s i a n  las posi61es estrategias para conseguirlo. 
QuC decisiones es precis0 tomar ahora para podex lograrlo, 
Iiplantaci6n y segu ien to  del plan qie se ;race. 
Rev~sibn pperibdica. 
' Cfr. Enpita,  Abel. Encuadre y mCtodos dc la Planificacibn ErtarCgica. Alpnas  peculiaridades de la 
Tcrcera F s e  del Plan E~trarCgico de Madrid, en *Urbanismo,,, no 19, 1993, p.12. 
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Algunos ejemplos de Planificacidn Estratigica. 
Toda lo que venimas comentando hasta ahara ~ u e d e  generar una cierta reserva, 
especialmenre cuando el tema de la Intervenci6n EstratCgica se limita sblo a un marco 
tebrico. El concept0 puede ser dificil de entender y, sobre todo, dificil de distinguir de 
otros modelos tebricas de planificaci&. Quiz6 ha llegado el rnomento de analuar algu- 
nos ejemplos cercanos que ayuden a comprender mejor la cuestibn planteada. 
En primer lugar nos encontrmos con uno de 10s paradigmas m6s claros de la que se 
ha desarrallado en nuestro pais a nivel estratCgico. Se trata de analizar las transformacio- 
nes llevadas a cabo en Barcelona con motivo de la celehracih de 10s Juegos Olimpicos. 
En la ciudad sede de la Olimpiada de 1992 se camenzb con un incipiente Plan EstratCgi- 
co, con el fin de abardar con una instmmentacibn 6gil las necesidades derivadas de tal 
evento. Se planteaba, adem6s un gran inter& por rentabilizar sus efectos, para orientar, 
oor mediacibn del Plan, la transformacibn de infraestmctura de la ciudad v de su ~ r o ~ i a  
10s aeentes sociales aue, en este caso. fue uno de 10s fictores determinantes del Cxita de 
. 
las 0-limpiadas. Esta concienciacibn resulta igualmente impartante en el Planemiento 
EstratC~ico; es necesario, coma sucede en Barcelona, una conciencia urbana de tados sus 
miemb;os de pertenencia activa a una ciudad, donde Csta no es hicamente el marca de 
sus actividades sino que se conviene en una extensibn del ciudadana, que asimila como 
propia: la ciudad no es algo ajeno a 61, de lo que otros deben ocuparse, sino que le perte- 
nece coma su propia vivienda, y debe cantribuir a su mantenimienta y desarrallo. 
Es importante sefialar, c6mo la actuacibn en Barcelona ha conseguida revitalizar 
zonas residudes de la ciudad cuvo desarrollo parecia imposible, v cbmo la intervencibn 
un barrio modesto y sin posibilidades en una maghificagona, con viviendas de alta cali- 
dad (sede de periodistas duranre las Olimpiadas), una red arterial fluida y un entarna 
agradable, con impartantes dotaciones. 
Intervenciones similares se producen en otros puntos de la ciudad, que llevan consi- 
go actuaciones tan importantes coma la del Puerto Olimpico o el Port Vell, que, despuCs 
de muchos d o s  de negacibn, consiguen crear una asimilacih del mar por pane de la 
ciudad, habibndose convertido mbas  zonas en focos principales de actividad lhdica en la 
misma. 
Estas y otras intervenciones similares han producido un efecto dinamizador en toda 
la ciudad y hoy puede decirse que Barcelona ha carnbiado por completo y que compite 
por un puesto entre las principales ciudades de Europa. 
Un proceso similar tiene lugar en ciudades de fuerte peso industrial como Bilbao. El 
Plan EstratCgico de Bilbaa nace de la imperiosa necesidad de corregir la degradacibn 
urbana y medioambiental exlstente y acameter decididarnente la revitalizacibn de su drea 
metropolitans, fuertemente afectada por la absolescencia de actividades industriales y 
partuarias tradicionales. 
Todos tenemos en la cabeza la reciente apertura de una de las plantas industriales 
mbs modernas de Europa, la ACB, que ha venida a sustituir a 10s anticuados Altos Hor- 
nos de Vizcaya, apost&do fuertemeite por una alta tecnificacibn y preocupaci6n por el 
medio ambiente. Factor importante en el levantmiento de este tipo de industrias es el 
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contar con un adecuado apoyo del capital privado, que en este caso se ha elevado a un 
60% del total. 
Otro Plan importante es el llevado a cabo en Madrid. En el caso de la capital, sin 
embargo, no exisria, en apariencia, una situacibn de especial crisis, aunque quizis era 
necesaria plantearse la necesidad de definir con rigor un proyecto de desarrollo futnro 
global, que pasaria por la identificacibn precisa del papel que Madrid aspira a jugar en el 
concierto mun&al de reeiones urbanas en comoetencia. Con este fin el Plan EstratCeico 
a~ - 
definitiva, de involucrar a 10s agentes sociales y econbmicos, y, como en otras ocasiones, 
formulai estrategias orientadas a la accibn. 
Dentro de una concepcibn dde fines concretes y claros, propia de un Plan EstratCgi- 
co, en el caro del Plan de Madrid se actub sobre cinco puntos clave, que ban de posibili- 
tar todas las transfarmaciones esperadas: 
-Farmacibn. 
-Vertebracibn social. 
-Mavilidad y accesibilidad. 
-0ferta de soporte fisico y calidad medioambiental. 
-Desarrollo y diisibn de nuevas tecnologias de commicacibn e informacibn. 
En palabras del Director del Plan EstratCgico de Madrid, D. Pedro Ortiz Castdo: 
*El Plan EstratCgico de Madrid ofrece a 10s gestores pliblicas y a la sociedad madrileiia en 
general un instrumento innovador que genera ilusibn, debate y consensa entre 10s agen- 
tes sociales v econbmicos. El Plan Estratkeico. adecuadamente enfocado v desarrollado. 
" 
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Por ;ltimo, una ciudad como Lisboa, estd llevando a cabo tambiCn fuertes transfor- 
maciones. El Plan EstratCgico de este municipio, aprobado en 1992, esti compuesto por 
diversos programas y actuaciones fundamentales en ejecucibn hasta finales de siglo. En 
esencia se pretende modernizar la capital portuguesa en sua infraestmcturas mh impor- 
tantes, especialmente, en las vias de acceso y 10s eqnipamientos urbanos. Despuks de 
baber sufrido una grave crisis durante la dkcada de 10s 80, que le llevb a perder el 18% de 
su poblacibn y donde las condiciones de la vivienda y el parque urbano se degadaron de 
forma notable, Lisboa trata de situarse en la vanguardia de la oferta europea de ciudades 
mediate actuaciones estratbgicas encaminadas a la consecucibn de 10s objetivos prefija- 
dos. 
Las 72 actuaciones del Plan, tanto de caricter material como inmaterial, se han arti- 
d a d o  a partir de 7 Programas EstratCgicos: 
- Una nueva politica de vivienda para la dkcada de 10s 90. 
- Lisboa, Capital Europea de la Cultura 1994. 
- Cualificacibn dde la zona oriental, integrando laExpo'98. 
- Maoa sobre Ambiente Urbano de Lisboa. 
- :\gcnrrl part la \ I ~ ~ d c ~ r n ~ z  I C I ~ ~  I.con6nui.1 dc l.l<h03. \\!BE1 IS 
- .\urortd~d \lrtrupol~rana %k Tr,ursponrs d< la r~.~iAn .ic I I ~ ~ O I .  
- Plan dc Dr,arrullo Orgm~r~ t ivo  drl \lunlcrp~u. 
La pldicacidn urbanistica, lo que se suele entender por urbanism0 como disciplina 
de planemiento, es de hecho alga que ha tenida siempre -esta es, al menos en 10s Glti- 
mos 150 a i o s  una relacin mu" estrecha con la realidad socio-econdmica. Sin embareo 
" 
se hace necesario distinguir entre planificacidn econdmica y planemiento urbmistico, 
aun c u d  una y otro puedan encontrarse entrelazadas, muy especialmente en determi- 
. - 
nados sisternas Como ya hemos visto, pensemos, por ejemplo, en 10s pdses 
llmados de economia planificada a en la experiencia esp&ola de 10s planes de desarrollo 
de la dCcada de 10s 60. En este cantexto hay sue seiralar que un plan estratknico no es de 
. - 
por sf un plan urbanistico, y aun cuanda las relacianes entie uno y atro est6itodavia por 
definir, parece que puede haber una linea de desarrollo para el plan urbmistico en esa 
por estds &os de cieAas voces que ponen en duda la novedad de d~chos planteamientos, 
sostenienda que la nueva metodologia propuesta fue utilizada ya por el propio planea- 
miento cliico. En este sentido, muchos hablan de un <wino viejo presentado en botellas 
nuevasw 
Sin embargo, es evidente que, al menos en la prictica, si se puede vislumbrar una 
novedad en el rnodui operandi de planificadores y politicos. Dos aspectos nos gustaria 
resaltar de todo lo comentado aceica de las virtudes de la metodologia estratkgica, y que 
ponen este trabajo en relacidn con el tema gen6rico adaptada para este Congreso. 
En primer lugar, el enfoque estratkgico considera la ciudad como una realidad hete- 
rogknenea, no sdlo en sus aspectos fisicos, sino, fundamentalmente, desde el punto de vista 
cultural. Cabe hablar ones de la ciudad como una realidad multicultural. en la aue el 
Planeamiento no act& de forma rigida y homogenea, trazando con un l&iz realihades 
urbanas carentes de personalidad. El urbanista estratknico roma conciencia de esa tremen- 
da riqueza socio-cuitural, y ni siquiera se atreve a comprenderla en su totalidad dentro 
del angisis. Observa una serie de problemas puntuales y da respuestas tambikn puntua- 
les, respetando la diversidad ante la que se enfrenta. 
En segundo lugar se puede hablar del comienzo de una nueva era de omperencia 
entre ciudades. En este context0 habria que destacar dos tipos de anividades: en primer 
lugar, todo lo que se refieie al %marketing urbanan, can el consiguiente afjn de creacibn 
de imigenes renavadas de ciudad de cara a su proyecci6n en la exterior (pensernos en la 
diferente actitud de Sevilla y Estocolmo, por ejemplo, en relacidn con la candidatura 
olimpica). A semeianza de lo aue ocurre con 10s libros o las peliculas, se est6 producien- 
vida que afrece como &nbiio de residinda. 
Por Gltimo, un factor esencial que aporta este nuevo enfoque es la movilizacidn de 
10s &versos agentes sociales, que quedan asi implicados, tanto en la elaboracidn de 10s 
planes camo en la gestibn de 10s mismos. Las ciudadanas se convierten en participes de 
su propio proyecto de futuro, estableci6ndase una verdadera cooperacidn entre cada una 
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de las pates, tanto de carkctecter pGblico como de car6cter privado. Alhabitante de la ciu- 
dad se le va a dar la oponunidad de exponer sus intereses y se le va a exigir un cierto 
compromiso con 10s fines, que son compartidos por todos. 
